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a M. 1.754/59 por la que se convocan cinco plazas pura
asistir a un curso complementario de Astronomía y
Geofísica en la Escuela de Estudios Superiores.—Pá
gina 840.
O. M. 1.755/59 por la que se convoca a exámenes de
. oposición para cubrir plazas de Alféreces-Alumnos de
los Cuerpos Patentados que se -indican.—Páginas 840
,
y 841.
Cursos de idiomas en Madrid.
O. M. 1.756/59 por la que se dispone la baja en el cur
so avanzado de francés del Teniente Coronel de In
fantería de Marina D. Eduardo Gavira Martín.—Pá
gina 841.
Tribunal de exámenes.
O. M. 1.757/59 por la que se dispone quede constituido
en la forma que se indica el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada.—Página 841.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
OONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 8 de junio
de 1959 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 841.
Pensiones. Orden de 21 de mayo de 1959 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se reseña.—Páginas 841 y 842.
RECTIFICACIONES
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 1.754/59. Con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 121 y 125 del vi
gente Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina, el día,. 1 de septiembre del año en curso se
iniciará en la Escuela de Estudios Superiores, Se
gunda Sección, el curso complementario de _Astrono
mía y Geofísica a que en los mismos se hace referen
cia, convocándose cinco plazas entre el personal a que
se refiere el párrafo siguiente :
Podrán concurrir a dicho curso los diplomados en
estudios superiores y los Ingenieros Hidrógrafos que
lo soliciten, con la condición expresa que seí-iala el
artículo 125 del citado- Reglamento. A los efectos per
tinentes,- las instancias solicitándolo, dirigidas al ex
celentísimo señor Ministro de Marina, deberán cur
sarse por conducto del Director del Instituto y Ob
servatorio de Marina y tener entrada en la jefatura
de Instrucción de este Ministerio antes del dia. 31 de
julio del ario actual.
A los Jefes y Oficiales seleccionados se les nom
brará Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores
—si ya no lo fuesen— y pasarán a• formar Darte de
la Segunda Sección de dicha Depen.dencia, previo
cese en sus destinos, pasaportándoseles para el Iris
tituto,, y Observatorio de Marina con la antelación
suficiente a fin de encontrarse en dicho Centro el
día 1 de septiembre del ario en curso.









Durante su permanencia en.la Escuela, los Alumnos,
percibirán los mismos haberes que tienen asignados
los de las demás Escuelas Superiores de la Ar
mada.
Madrid, 11 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.755/59.
Artículo 1» Se convoca a exámenes de oposición
para cubrir las plazas de Alféreces-Alumnos que se
Número 133.
indican de los Cuerpos Patentados de la Armada que









Sección de Farmacia del Cuerpo de 42.. • • • • .. .. • . • • . •
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid, enel local -que desighe la Jurisdicción Central, de acuer
do con -la jefatura de Instrucción. Darán comienzo
el día 2 de noviembre próximo, debiendo finalizar
antes del día 10 de diciembre siguiente.•
•
-
Art. 3.0 Las condiciones genérales por las que.han 4e- regirse dichas oposiciones son las 'especifi
Cadas en la Orden Ministerial número 1.320/58, de12 de may.o de 1958 (D. O. núm. 108), con la mo
dificación del artícillo 18, .que se entenderá redacta
do de la siguiente -forma:
"Al verificar su presentación en- la Escuela Naval
Militar, cada Alférez-Alumno deberá abonar la can
tidad de 4.000,00 pesetas como depósito de vestua
rio, descontándosele, además, a cada interesa& de
sus haberes, y por este concepto, la cantidad de pe
setas 1.200,00 mensuales hasta su salida a Teriient.s."
Art. 4.° La fecha de presentación en la Escuela
Naval Militar será la d 10 de enero de 1960. •
Art. 5.° Los opositores para ingreso en el Cuer
po jurídico deberán • hallarse en posesión del Título'
de Doctor o Licenciado en Derecho, y los que soli
citen tomar parte en los exámenes para ingreso en el
Cuerpo de Sanidad deberán poseer tos títulos de
Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía o de
Doctor o Licenciado en Farmacia, según la oposición
a la que deseen concurrir, teniendo en cuenta que
dicha. posesión deberá ser anterior a. la fecha de ter
minación del plazo • de admisión de instancias.
Art. 6.0 Los exámenes para las oposiciones a in
gres.° en, el Cuerpo jurídico constarán de los ejerci
cios' que a continuación' se indican, con arreglo al
cuestionario aprobado por Orden Ministerial núme
•o 1.705/59, de 4 de junio de 1959 (D. O. núm. 128).
Un primer ejercicio escrito común para todos los
opositores a base de un tema de carácter general ex
traído del Programa- de Derecho Civil y otro tema
extraído también del Programa de Derecho Penal.
Este ejercicio- se desarrollará 'en lin plazo máximo
de cuatro horas. Dichos ejercicios serán. leídos por
los propios opositores posteriormente ; iserá elimina
torio- y la calificación del mismo se publicará en
conjunto para todos los opositores. Se .elegirá para
este ejercicio diez temas de cada una de las mate
rias de los contenidos en el programa.
El segundo ejercicio. consistirá en contestar de viva
voz, durante el plazo de una hora, los siguientes te
mas : dos de Derecho Civil, uno de Derecho Mercan
til, dos de Derecho Administrativo y uno de Derecho
Proce7sal, dando al opositor previamente cinco minu
tos para preparar el ejercicio.
El tercer ejercicio, que se desarrollará de la misma
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forma que el segundo, consistirá en exponer dos
te
mas:de Derecho Penal, uno de Derecho Internacio
nal, dos de Derecho Marítimo y uno de Derecho So
cial.
,
En los Programas de Derecho Civil, Penal, Admi
nistrativo y -Marítimo, los opositores debei-án des
arrollar en los ejercicios antes indicados un tema de
cada una de las dos partes de que constan dichps
Programas. •
Art. 7.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, cortados a partir de la publica
ción de estás. convocatorias.
Madrid, 11 de junio de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cursos, de idiomas en Madrid.
Orden Ministerial núm. 1.756/59. --- Se dispo
ne la baja en el curso avanzado de francés del Te
niente Coronel 'de Infantería de Marina D. Eduar
do Gavira Martín, por haber sido nombrado Juez
permanente del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 11 de junio de 1959.
Excm.os. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.757/59. De con
formidad con la propuesta de la Vicaría General
Castrense, se dispone' que el Tribunal de exámenes
para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, convocadas por Orden Mi
nisterial número 1.156/59, de 9 de abril último




ViCepr'esidente.—Teniente. Vicario de primera- de
la Arráada D. Víctor Vicente Vela • Marqueta.
Vocalés.—Teniente Vicario de primera de la Ar
mada D. Antonio Lamas Lourido, Teniente Vica
rio de segunda de la Armada D. Antonio Rodríguez
del Río, Coronel Capellán del Ejército de Tierra
D. José González Valderrábáno y Teniente Vica
rio de primera del Ejército del Aire D. Andrés
González Martínez. •
Secretario y Vocal suplente.—Capellán primero
de la Armada D. Carlos Polo López.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.—Te
niente Coronel Médico D. Ricardo Urdiales Lázaro.
Escribiente- del Tribunal.—Escribiente Mayor de
primera D. Antonio Granullaque Peñas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden dé San, Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de lbs Ejércitos,
de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al.personal de la Armada que figura
en la presente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1,958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1' DE ABRIL
DE 1954 (D. 0.-NUM. 79), Y CON 4.800 PESETAS,
TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
EN. ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
. 26. DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo- General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ignacio Manuel
Gómez Torrente, con antigüedad de 20 de marzc
de 1959, a partir de 1 de abril de de 1959. Cursó
la documentación' el Ministerio- de Marina.'
Capitán de Corbeta, activo, D. Hermenegildo
Franco González-Llanos, con antigüedad de 9 de
abril de 1959, a partir de 1 de mayo de 1959.. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
ReseYva Naval Activa.
Teniente de Navío, radiotelegrafista, D. Antonio
García Criado, con antigüedad de 6 de febrero
de 1959, a partir de 1 de marzo de 1959. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Emilio Herrero Santiago,
con antigüedad de 22 de febrero de 1959, a partir
de 1 de marzo de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 8 de iunio de 1959.
BARROSO
x:02'
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. _ 891.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45 del Reglamento para aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publi
ca a continuación relación de pensiones extraordi
narias de guerra, concedidas en virtud de las facul
tades que confieren a este Consejo Supremo las Le
yes de 13 de enero de 1904 ("C. L." núm. 15), 5 de
- Página 842. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
septiembre.de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y De
creto de 12.de julio de 1940 (D. O. núm. 163), fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a-lo pfeceptuado en el attículo 42- del re
ferido Reglamento.
Madrid, 21 de mayo de 1959.—El General Secre
tario, Pedro Lozano López.,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926 v Ley. de 17 de julio de 1956 (D. O. 162).
Pontevedra.—Doña Hermógenes Gómez Fernán
dez, madre del Cabo Manuel Rodríguez Gómez :
aumentos por Ley de 6 de noviembre_de 1942 : pe
setas 1.432,00 anuales; por Ley de 17 ere julio de
1956: pesetas 2.148,00 anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 24 de
noviembre de 1942. Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0.‘ del Estado núm. 363)2 procedimiento Con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de justicia Militar dentrc
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
•
OBSERVACIONRS.
- (15) La percibirá por aplicación de los bene
ficios de la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264-), en las mismas condiciones que en el an
terior señalamiento se le consignaban, y por estar
el caso comprendido en la Ley de 17 de julio de 1956
(D: O. núm. 162), dicha pensión será elevada, a par
tir del día 1 de junio de dicho ario, a la que también
se indica, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas a cuenta de aquél, que queda sin
efecto en cuanto a su cuantía. -
Madrid, 21 de mayo de 1959.—El General Secre
tario, Pedro Lozano Lópe,z.
(Del D: O. del Ejército núm. 129, pág. 873.
EJ
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
número 1.724/59 (D. O. núm. 130) por la que se
nombra Conuendante del destructor Almirante Fe
go
133.
rrándiz al Capitán de Fragata D. Jaime Gómez-Pa
blos Duarte, ha de entenderse rectificados en dicho
sentido el nombre y apellidos de dicho Jefe, en lu
gar de D. Javier Gómez-Pablo Duarte como en di
cha Orden se consignó. -
, Madrid, 13 de enero de 1959.—E1 Capitán de Na




Don Pedr,o Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y.
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Novegil
Novegil, folio 272 de 1945, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida de dicho documento, se declara nulo y
sin -ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
_persona que hallándolo haga uso del mismo y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Marín, 2 de junio de 1959.—E1 Capitán de Coi -
beta, juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(238),
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta y
Ayudante Militar de Marina, juez instructor del
expediente de pérdida del Rol de la motonave Car
• dona, folio 596 de la segunda Lista de Bilbao,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te .1a pérdida del expresado documento, se déciara
nulo y sin ningún valor; incurriendo en responsabi
lidad la persona que hallándolo no lo entregue a la
Autoridad de- Marina. .
Marín, 3 de junio de 1959.—E1 Capitán de Cor-`
beta, Juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(239)
Don Mánuel de Diego García, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Tenerife y del
expediente de Varios número 54 de 1957, instrui
do por pérdida dé la Cartilla Naval de Cecálio de
Vera Miranda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene-e
ral de la Base Naval de Canarias, de" fecha 28 de
octubre de 1957, ha sido declarado justificado el ex
travío del documento arriba mencionado; quedando,
por tanto, nulo y sin valor e incurriendo en responsa
bilidad lá persona que lo posea y no lo entregue a
las Autoridades_ de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 1959.—El
Capitán, Juez instructor, Manuel de M'ego García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
